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HANS ULRICH BÄCHTOLD UND HANS JAKOB HAAG 
BIBLIOGRAPHIEN 
Hans Ulrich Bächtold und Hans Jakob Haag: Literatur zur zwinglischen Reformation. In: 
Zwingliana XVIII/1 + 2, 1989, 166-192. 
Michael Beyern Helmar Junghans 
Christopher J. Burchili: The Heidelberg Antitrinitarians. Johann Sylvan, Adam Neuser, 
Matthias Vehe, Jacob Suter, Johann Hasler. Baden-Baden/Bouxwiller (Koerner) 1989 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana 120, Bibliotheca Dissidentium XI) . 
Zahlreiche Stücke aus den Briefwechseln Bullingers, Wolfs, Johannes Hallers, Gwalt-
hers usw. sind in Regestform wiedergegeben. 
Hans Jakob Haag —* Hans Ulrich Bächtold 
W'. Heijting:De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585. With a 
summary in English. Teil 1: Text, Teil 2: Abbildungen und Register. Nieuwkoop (De 
Graaf) 1989 (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XXVII, 1). 
Siehe bes. das Kap. «Gereformeerde teksten» (I, 176-293), in dem u.a. die englische 
Ausgabe 1543 von Zwingiis Fidei ratio (178f.) und die niederländische Übersetzung 
(1568) von Bullingers «Confessio Helvetica posterior» aufgeführt und beschrieben 
werden sowie das Kap. «Teksten uit de <radicale reformatie> (I, 294-306) mit den 
Angaben u.a. zur niederländischen Ausgabe des Schleitheimer Täuferbekenntnisses 
(294-296). Siehe auch die Angaben zu niederländischen und niederdeutschen Aus-
gaben von Farels «Le pater noster et le credo» (332) und Bullingers «Summa christli-
cher Religion» (360). 
Katharina Hiecke —• Helmar Junghans 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Katharina Hiecke (Bearb.): Lutherbibliographie 1989. 
In: Lutherjahrbuch 56, 1989, 159-213. 
Vgl. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» und «Schweizer und Oberdeutsche» 
(191L). 
A. Gordon Kinder: Michael Servetus. Baden-Baden/Bouxwiller (Koerner) 1989 (Biblio-
theca Bibliographica Aureliana 116). 
Verzeichnet zahlreiche Briefe Bullingers und weiterer Zwinglianer. 
Peter De Klerk:Calvin Bibliography 1989. In: Calvin Theological Journal 24, 1989, 278-
299. 
Vgl. besonders die Abschnitte «Relations with Reformers» und «Relations with Ot-
hers» (281-284). 
Ernst Koch: Zwingli im Jubiläumsjahr 1984. Ein Literaturbericht. In: Theologische Lite-
raturzeitung 113, 1988, 707-722. 
N.F. Nash: Ennumerative bibliography from Gesner to James. In: Library History 7, 
1985, 10-20. 
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Hans Christoph Rublack (Red.): Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsgeschichte. 
Supplement 18, 1989, 1-217. 
Siehe bes. die Abschnitte unter «Zwingli» (21), «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» (50-55) und «Schweiz» (157f.) sowie die Autoren-, Namen- und Ortsregister. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de l'histoire 
suisse 1987. Bern (Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale) 1989. 
Siehe insbes. «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der Gegenrefor-
mation, 1517-1648» (11-15). 
SAMMELSCHRIFTEN 
Peter Blickte und Johannes Kunisch (Hg.): Kommunalisierung und Christianisierung. 
Voraussetzungen und Folgen der Reformation, 1400-1600. Berlin (Duncker&Hum-
blot) 1989 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 9). Zi t : Blickle/Kunisch 
(Hg.): Kommunalisierung... 1989. 
Alfred Cattani und Bruno Weber (Hg.): Zentralbibliothek Zürich. Schatzkammer der 
Überlieferung. Zürich (NZZ) 1989. Zit.: Cattani/Weber ... 1989. 
Johannes Kunisch —* Peter Blickle 
Hans Rudolf Lavater(Red.): «...Lebennnach der lerjhesu...» «Das sind aber wir!» Berner 
Täufer und Prädikanten im Gespräch, 1538-1988. Bern (Stämpfli) 1989 (Informations-
blätter des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte 11/12). Zit.: Lavater (Red.): 
Lebenn... 1989. 
Bruno Weber —<• Alfred Cattani. 
QUELLEN 
Giuseppe Alberigo (Hg.): La riforma protestante. Origini e cause. 2., erw. Aufl. Brescia 
(Queriniana) 1988. 
Enthält Auszüge aus Zwingiis «Von Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes» 
(122-130), «De vera et falsa religione commentarius» (130-137), «Fidei ratio» (149-
152) sowie von Schriften der zeitweise in der Schweiz lebenden Italiener Bernardino 
Ochino, P. P. Vergerio und Fausto Sozzini in italienischer Übersetzung/Sprache. 
Rupert Amschwand: Bruder Klaus. Ergänzungsband zum Quellenwerk von Robert Dur-
rer. Samen (Regierungsrat Kt. Obwalden) 1987. 
Enthält Texte von Paracelsus (39-42), von Johannes Faber über Zwingli/Klaus (203), 
von Valerius Anshelm (206), Johannes Stumpf (218) u.a. 
Heinrich Boos (Bearb.): Thomas Platter. Hirtenknabe, Handwerker und Humanist. Die 
Selbstbiographie, 1499 bis 1582. Nördlingen (Greno) 1989 (Greno-Taschenbuch 111). 
Jaques Courvoisier (Übers.): Huldrych Zwingli, De la parole de Dieu. Paris (Beauchesne) 
1989 (Textes - Dossiers - Documents 14). 
Übersetzung von Zwingiis «Von Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes.» 
E. J. Furcha (Hg./Übers.): Selected Writings of Hans Denck 1500-1527. Lewiston, N.Y. 
(Edwin Meilen Press) 1989 (Texts and Studies in Religion 44). 
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Walter Haas und Martin Stern (Hg.): Fünf Komödien des 16.Jahrhunderts. Bern/Stutt-
gart (Paul Haupt) 1989 (Schweizer Texte 10). 
Enthält «Der kluge Knecht» (anonym, um 1505), Hans Salats «Der verlorene Sohn» 
(1537), Zacharias Bletz' «Die missratenen Söhne» (1546), Hans Rudolf Manuels «Das 
Weinspiel» (1548) und Tobias Stimmers «Comedia von zwei jungen Eheleuten» 
(1580). 
Karl Kaulfuß-Diesch -* Detlef Plöse 
Gerd Krauß: Übersicht über den Inhalt von 52 Briefen, die den Einfluß Zürichs auf die 
Anfänge der Elisabethianischen Kirchenreform dokumentieren und zu diesem Zweck 
1841-48 nebst wesentlich umfangreicherem Briefgut von der Parker-Society veröffent-
licht wurden. Aus deren jeweiligem veröffentlichten lateinischen Wortlaut übersetzt 
und zu dieser Übersicht zusammengestellt. Zürich (Gerd Krauß) 1988. Maschinen-
schrift. 
Marijn de Kroon —• Robert Stupperich 
Gisela Möncke: Ilanzer und Sarganser Artikel in einer Flugschrift aus dem Jahre 1523. In: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 100, 1989, 370-388. 
384-388: Text der Flugschrift. 
John C. Olin (Hg.): Christian Humanism and the Reformation. Selected Writings of Eras-
mus. New York (Fordham University Press) 1987. 
47-66: «The Life of Erasmus by Beatus Rhenanus.» 
William C. Flacher (Hg.): Readings in the History of Christian Theology. Bd. 2: From the 
Reformation to the Present. Philadelphia (The Westminster Press) 1988. 
Auszüge aus Zwingiis «Fidei ratio» (19-23), Blaurocks «Hutterischer Chronik» (26f.) 
und aus dem «Schleitheimer Täuferbekenntnis» (30-32) in englischer Übersetzung. 
Detlef Plöse und Günter Vogler (Hg.), nach der Ausgabe von Karl Kaulfuß-Diesch: Buch 
der Reformation. Eine Auswahl zeitgenössischer Zeugnisse (1476-1555). Berlin (Union 
Verlag) 1989. 
Enthält u.a.: Auszug aus Johannes Keßlers Sabbata bzgl. Erasmus (44-46), Zwingiis 
Brief vom 24.Juli 1520 an Myconius (203-205), dessen 67 Schlußreden (307-310), 
die Stühlinger Artikel (349-351), Zwingiis Brief vom 2.Juli 1526 über das Abend-
mahl (434-437), Auszug aus Bullingers Reformationsgeschichte über das Marburger 
Religionsgespräch (453-456). 
Jean Rott (Hg): Correspondance de Martin Bucer. Bd. II: 1524-1526. Leiden (Brill) 1989 
(Studies in Medieval and Reformation Thought XLIII). 
Enthält auch Briefe von und an Zwingli, von Farel, von Michael Sattler, an Ökolam-
pad u.a. 
Hartmut Rudolph —• Robert Stupperich 
Martin Stern —• Walter Haas 
Bernhard Stettier (Bearb.): Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum. 7.Teil. Basel (Krebs) 
1988 (Quellen zur Schweizer Geschichte, NF., I.Abt.: Chroniken, VII/7). 
Johannes Strickler (Hg.): Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte in 
den Jahren 1521-1532, im Anschluss an die gleichzeitigen eidgenössischen Abschiede. 
5 Bde. Nachdruck Zürich (Theol. Buchhandlung) 1989. 
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Robert Stupperich, Marijn de Kroon, Hartmut Rudolph (Bearb.): Wittenberger Konkordie 
(1536) [und] Schriften zur Wittenberger Konkordie (1534-1537). Gütersloh (Mohn) 
1988 (Martin Bucers Deutsche Schriften 6,1). 
Vgl. z.B. 97-100: Geleitwort Bucers zu Zwingiis und Ökolampads Briefwechsel 
(März 1536), 271-273: Ad Tigurinos et alios fratres Helueticos (27.Jan. 1537), 274-
293: Bucers Bericht an die Eidgenossen (1. April 1537). Siehe auch das Reg. 
Günter Vogler-^- Detlef Plöse 
Endre Zsindely u.a. (Bearb.): Heinrich Bullinger Briefwechsel. Bd.4: Briefe des Jahres 
1534. Zürich (TVZ) 1989 (Heinrich Bullinger Werke, Zweite Abt.: Briefwechsel, 4). 
DARSTELLUNGEN 
Eva-Maria Adam —*• Katharina Biegger 
Marvin Anderson: Rhetoric and Reality. Peter Martyr and the English Reformation. In: 
The Sixteenth Century Journal 19, 1988, 451-469. 
Myron S>. Augsburger: I'll See You Again! Scottdale, Pa. (Herald Press) 1989-
Populäre Biographie über Felix Manz. 
Ernst Bachofen: Conrad Winkler, ein Täuferschicksal. In: Maurmer Neujahrs-Blätter 
1990. Ebmatingen (Schrumpf) [1989], 14-21. 
Hans Ulrich Bächtold: Mtz Eckstein. In: Literatur-Lexikon. Hg.v. Walther Killy. Bd.3. 
Gütersloh/München (Bertelsmann) 1989, 176f. 
Hans Ulrich Bächtold: Konrad Grebel. In: Literatur-Lexikon, Hg.v. Walther Killy. Bd.4. 
Gütersloh/München (Bertelsmann) 1989, 320 f. 
Hans Ulrich Bächtold: Ulrich von Hütten und Zürich. Eine Nachlese zum Hutten-Jahr 
1988. In: Zwingliana XVIII/1 + 2, 1989, 12-19. 
Hans Ulrich Bächtold: «Die Gottlosen werden weinen wie Kinder.» Vor 500 Jahren wurde 
Thomas Müntzer, der Prophet des Bauernkrieges, geboren. In: Vaterland, 16. 12.1989, 
Wochenend-Journal, 5. 
Klaus Bäumlin u.a.: «Kirche wohin?» - eine politische Aktion. Kritische Auseinanderset-
zung mit einem kämpferischen Verein. Eine Dokumentation. Bern (Arbeitskreis kirchl. 
Publizisten) 1989. 
Zu Zwingli s. 57-63. 
Ernst Baumeler: Huldrych Zwingli: Brief an den Herzog von Mailand 1531. Grossmacht-
politik des Zürcher Reformators. In: Cattani/Weber... 1989, 42-45. 
Guy Bedouelle und Patrick Le Gal: Le «divorce» du roi Henry VIII. Etudes et documents. 
Genf (Droz) 1987 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 221). 
Vgl. etwa «Les reformateurs protestants et le <divorce>» (289-297) oder «Ambrosius 
Blaurer» (323) u.a. 
Hans Georg vom Berg u.a. (Hg.): Mennonites and Reformed in Dialogue. [Genf] 1986 
(Studies from the World Alliance of Reformed Churches 7). 
Zum schweizerischen Täufertum des 16.Jahrhunderts s. insbes. 9-11 und 41-51. 
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Hans Berner: «die gute correspondenz.» Die Politik der Stadt Basel gegenüber dem Fürst-
bistum Basel in den Jahren 1525-1585. Diss. phil. Basel. Basel/Frankfurt am Main 
(Helbing&Lichtenhahn) 1989 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 158). 
Johann Jakob Bernet: Verdienstvolle Männer, Bürgermeister und Dekane der Stadt 
St. Gallen in Bildnissen und kurzen Lebensnachrichten. Ein Taschenbüchlein. Original-
getreue Wiedergabe der Veröffentlichungen 1830-1835, mit einem Nachwort hg. 
v. Peter Wegelin. St. Gallen (VGS) 1986 (Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Va-
diana 14). 
Behandelt an St.Galler Persönlichkeiten des 16.Jahrhunderts: Christoph Schappeler, 
Hieronymus Schurff, Vadian, Johannes Keßler und Melchior Reiner. 
Barbara Beusch: Die Reformation im Kanton Zug. Basel (Freie Ev.-Theol. Akademie) 
1985. 
Katharina Biegger und Eva-Maria Adam: Schauspiele des 16.Jahrhunderts lehren Staats-
kunde. In: Geschichte. Historisches Magazin. Juli/August 1989, Nr.89, 39-44. 
Das Thema ist vor allem aufgrund von Zürcher Spielen abgehandelt. 
Peter Bierbrauer: Der Aufstieg der Gemeinde und die Entfeudalisierung der Gesellschaft 
im späten Mittelalter. In: Blickle/Kunisch (Hg.): Kommunalisierung... 1989, 29-55. 
Das Thema ist mit Blick auf die Landschaften Saanen und Niedersimmental abge-
handelt. 
Jörg Bieri: Dietes föderales et Conferences confessionnelles 1550-1580. Fonctionnement 
et evolution des affaires. Memoire licence lettres, Genf 1987. 
Victor Bieri: Fremdwörter und Fremdwortgebrauch in der Schweizer Chronistik des 
lö.Jahrhunderts. Untersucht am Beispiel von Schilling (Luzern), Schodoler (Bremgar-
ten) und Bullinger (Zürich). Lizentiatsarbeit, Freiburg/Schweiz 1985. 
Peter Blickle: Die Reformation vor dem Hintergrund von Kommunalisierung und Chri-
stianisierung. Eine Skizze. In: Blickle/Kunisch (Hg.): Kommunalisierung... 1989, 
9-28. 
Das hier besprochene Konzept fußt im Räume Oberdeutschland (inkl. Eidgenossen-
schaft). 
Neal Blough: Pilgram Marpeck et les Freres suisses vers 1540. In: Lavater (Red.): Le-
benn... 1989, 147-164. 
Vaclav Bok —<• Josef Hejnic 
Rudolf Bolzern: Das höhere katholische Bildungswesen der Schweiz im Ancien Regime 
(16,-18.Jahrhundert): Eine Zeit ohne Universität. In: Zeitschrift für Schweizerische 
Kirchengeschichte 83, 1989, 7-38. 
Zum lö.Jahrhundert vgl. die Kap. «Die katholischen Hochschulprojekte des 
16. Jahrhunderts» und «Die Gründung der Jesuitenkollegien». 
Alfred Borter: Conrad Gessner: Historia Animalium. «Uri icon ad vivum» 1554. In: Cat-
tani/Weber... 1989, 54-57. 
Susan Brigden: London and the Reformation. Oxford (Clarendon Press) 1989. 
Siehe die Register-Einträge unter Bullinger, Hooper, Hubmaier, Zwingli usw. 
Geoffrey W.Bromiley: Ulrich (Huldrych) Zwingli. Third Man of the Reformation. In: 
Great Leaders of the Christian Church. Hg. v. John D. Woodbridge. Chicago (Moody 
Press) 1988, 197-200. 
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Thomas Brunnschweiler: Johann Jakob Breitingers «Bedencken von Comoedien oder Spi-
len». Die Theaterfeindlichkeit im Alten Zürich. Edition - Kommentar - Monographie. 
Bern (Lang) 1989 (Zürcher Germanistische Studien 17). 
Vgl. die Ausführungen zum 16. Jahrhundert, bes. «Die Reformatoren und das 
Drama» (113-124), «Theaterpraxis und Theaterskepsis in Zürich von der Reforma-
tion bis 1624» (124-130) und «Zwinglis Amtsnachfolger und das Drama - Bullinger 
und Gwalther» (133-137). 
Erich Bryner: Die russisch-orthodoxe Kirche in der Sicht schweizerischer Autoren 
der Reformationszeit. In: «nPHMM COBPAHbE nECTPblX I71AB» [«Nimm die 
Sammlung bunter Kapitel entgegen»]. Slavistische und slavenkundliche Beiträge für 
Peter Brang zum 65.Geburtstag. Bern (Lang) 1989 (Slavica Helvetica 33). 
Erich Bryner: Geschichte der Kirchgemeinde Dörflingen. Dörflingen (Kirchgemeinde) 
1989. 
1-3: «Der Dörflinger Bildersturm.» 
Ulrich Bubenheimer: Andreas Rudolff Bodenstein von Karlstadt (1486-1541). In: Theolo-
gische Realenzyklopädie 17, 1988, 649-657. 
Beat Bühler: Gegenreformation und katholische Reform in den stift-sanktgallischen Pfar-
reien der Diözese Konstanz unter den Äbten Otmar Kunz (1564-1577) und Joachim 
Opser (1577-1594). In: St.Galler Kultur und Geschichte 18, 1988, 5-197. 
Fritz Büsser: Calvin und Bullinger. In: Calvinus Servus Christi. Die Referate des Interna-
tionalen Kongresses für Calvinforschung, vom 25. bis 28. August 1986 in Debrecen. 
Hg.v. Wilhelm Neuser. Budapest (Räday-Kollegium) 1988, 107-126. 
Fritz Büsser:Heinrich Bullinger. In: Literatur-Lexikon. Hg.v. Walther Killy. Bd. 2. Güters-
loh/München 1989, 314-316. 
Fritz Büsser: Zwingli the Exegete. A Contribution to the 450th Anniversary of the Death 
of Erasmus. In: Probing the Reformed Tradition. Historical Studies in Honor of Ed-
ward A. Dowey, Jr. Hg. v. Elsie Anne McKee and Brian G.Armstrong. Louisville (John 
Knox Press) 1989, 175-196. 
Martin Bundi: Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Venedig (15./16.Jahrhun-
dert). Chur (Gasser) 1988 (Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 2). 
Alfred Cattani: Zum Abendmahlsstreit zwischen «Gutenn freunden ym herrn» 1538. 
Martin Luthers Brief an die evangelischen Eidgenossen. In: Cattani/Weber... 1989, 
46-49. 
David Christie-Murray: A History of Heresy. Oxford (Oxford University Press) 1989. 
Neuaufl. der Ausgabe 1976. Siehe das Kap. «The Reformed Churches to 1600» (139-
147). 
Jaques Courvoisier: Zwingli. In: The Reformation. Hg. v. Pierre Chaunu. Gloucester (Alan 
Sutton Publishing) 1989, 110-119. 
Jaques Courvoisier: The Establishment of the Reformation in Switzerland. In: The Refor-
mation. Hg. v. Pierre Chaunu. Gloucester (Alan Sutton Publishing) 1989, 143-153. 
Dan G. Danner: Johannine Christology During the Reformation. In: Johannine Studies. 
Essays in Honor of Frank Pack. Hg.v. James E. Priest. Malibu, Calif. (Pepperdine Uni-
versity Press) 1989, 36-53. 
Die zwinglische Theologie ist in die Abhandlung miteinbezogen. 
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Rudolf Dellsperger: Berchtold Haller (1492-1536). In: Theologische Realenzyklopädie 14, 
1985, 393-395. 
Rudolf Dellsperger: Das Zwinglijahr 1984 und die Zwingliforschung. In: Verkündigung 
und Forschung 34, 1989, Nr. 2, 24-37. 
Rudolf Dellsperger:'Die Täuferdisputation von 1538 im Rahmen der bernischen Reforma-
tionsgeschichte. In: Lavater (Red.): Lebenn... 1989, 67-81. 
Akira Demura: Zwingli in the Writings of Karl Barth - with Special Emphasis on the 
Doctrine of the Sacraments. In: Probing the Reformed Tradition. Historical Studies in 
Honor of Edward A.Dowey, Jr. Hg. v. Elsie Anne McKee und Brian G.Armstrong. 
Louisville (John Knox Press) 1989, 197-219. 
Winfried Dotzauer: Das Zeitalter der Glaubensspaltung (1500-1618). Darmstadt (Wiss. 
Buchgesellschaft) 1987 (Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 
bis zur Gegenwart 1). 
Vgl. die Abschnitte zu Zwingli, Bullinger und zur Schweiz (63-65, 129f.). 
Alfred Ehrensperger: Die Stellung Zwingiis und der nachreformatorischen Zürcher Kirche 
zum Kirchengesang und zur Kirchenmusik. In: Musik in der evangelisch-reformierten 
Kirche. Eine Standortbestimmung. Hg. v. Institut für Kirchenmusik u.a. Zürich (TVZ) 
1989, 15-44. 
Carlos M. N. £»><?:War against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to 
Calvin. Paperback-Ausgabe. Cambridge (Cambridge University Press) 1989-
Zu Karlstadt, Zwingli und Bullinger s. das Kap. «Early Reformers and the Question 
of Idolatry» (54-104). Vgl. auch «Iconoclasm, Revolution, and the Reformation in 
Switzerland and Geneva, 1527-1536» (105-165). 
Max Engammare: La Bible en francais ä la dispute de Lausanne. Recherche sur l'autorite 
et l'utilisation d'une Bible en francais dans la premiere moitie du XVIe siecle. In: Zeit-
schrift für Schweizerische Kirchengeschichte 83, 1989, 205-232. 
Heinold Fast und Gottfried W. Locher: «Die Wahrheit wird euch freimachen». Die An-
fänge der Täuferbewegung in Zürich in der Spannung zwischen erfahrener und ver-
heissener Wahrheit. Ein kontradiktorisches Gespräch. In: Lavater (Red.): Lebenn... 
1989, 17-54. 
Sabine Ferlein, Franz Rueb, Günter Scholz: Ulrich von Hütten, 1488-1523, glanzvoller 
Humanist - gescheiterter Reichsreformer. Ausstellung vom lö.April bis 28. Mai 1989 
im Bauernkriegsmuseum Böblingen. Böblingen (Stadtarchiv) [1989] (Böblinger Mu-
seumsschriften I). 
23: «Im Exil», 24: Zwingli-Porträt. 
Georg Florin: 500 Jahre Kirche Igis. 1486-1986. Landquart (Ev. Pfarramt Igis-Landquart) 
1986. 
46 -48 : «Reformation». 
Christofer Frey: Die Ethik des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart. 
Gütersloh (Mohn) 1989 (Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern 1424). 
Vgl. «Humanismus und Stadtpolitik - Hinweise zur Ethik Zwingiis und Bucers» 
(53-61) und «Der linke Flügel der Reformation» (69-74). 
Adolf Fugel: Tauflehre und Taufliturgie bei Huldrych Zwingli. Bern (Lang) 1989 (Euro-
päische Hochschulschriften. Reihe XXIII, Theologie 380). 
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Aurelio A. Garcia Archilla: Truth in History. The Theology of History and Apologetic 
Historiography in Heinrich Bullinger. Diss. phil. Princeton 1989 (Ann Arbor, UMI). 
Timothy George: John Calvin and The Agreement of Zürich (1549). In: Calvin Studies IV. 
Hg. v. W. Stacy Johnson. Richmond (Union Theological Seminary in Virginia) 1988, 
25-40. 
Ulrich J. Gerber: Ikonographie der Schweizer Täufertrachten. In: Lavater (Red.): Le-
benn... 1989, 165-168. 
Anthony E. Gilles: The People of Anguish. The Story Behind the Reformation. Cincin-
nati, Ohio (St. Anthony Messenger Press) 1987. 
60f.: «The Anabaptists. <Left Wing> of the Revolution.» 69-82 : «Theocracy in Swit-
zerland. The Reformed Faith.» 
J. F. G. Goeters: Die Bilderfrage in der frühen Reformationszeit. In: Streit um das Bild. 
Das Zweite Konzil von Nizäa (787) in ökumenischer Perspektive. Hg. v. Josef Wohl-
muth, Bonn (Bouvier) 1989 (Studium Universale 9), 79-87. 
Zur Bilderfrage in der Schweiz vgl. die Kap. «Die Bilderentfernung in der Zürcher 
Reformation» (84 f.) und «Die Bilderfrage als konfessioneller Streitpunkt und Be-
kenntnisartikel» (86 f.). 
Christine Göttler: Die Zuger haben das Wort Gottes verbrannt - Strategien der konfessio-
nellen Polemik am Beispiel einer reformatorischen Schmähschrift vom Jahr 1556. In: 
Zwingliana XVIII/1 + 2, 1989, 69-119. 
Giovanni Gönnet: «II Grano e le Zizzanie»: tra eresia e riforma (secoli XII-XVI). 3 Bde. 
Soverin-Martnelli (Rubbettino Editore) 1989 (Biblioteca di storia e cultura meridionale 
1-3). 
Siehe bes. «La cristologia della Riforma, Lutero, Zwingli, Calvino e i dissidenti non 
conformisti» (I, 313-324), «Beziehungen der Waldenser zu den oberdeutschen Re-
formatoren vor Calvin» (I, 401-406) sowie das Reg. 
W. de Greef: Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften. Kampen (De Groot Goudriaan) 
1989. 
Siehe bes. die Kap. «Overeenkomst met Bullinger en Zürich (Consensus Tigurinus 
uit 1549)» und «Discussie met de lutheranen Westphal en Heshusius over de Con-
sensus Tigurinus» (169-178) sowie das Personenregister. 
Eberhard Grötzinger: Huldreich Zwingli - der politische Religionskritiker. In: Nehmt 
und lest! 2000 Jahre Bibelauslegung. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Reformation. 
Hg. v. Kurt Rommel. Stuttgart (Quell Verlag) 1989, 187-191. 
Frank Gulley, Jr.: The Influence of Heinrich Bullinger and the Tigurine Tradition upon 
the English Church in the Sixteenth Century. Diss. phil. Nashville, Tenn., 1961 (Ann 
Arbor, UMI). 
Leon-E. Halkin: Erasme et l'Anabaptisme. In: Derselbe: Erasme. Sa pensee et son com-
portement. London (Variorum Reprints) 1988, Nr. IX. 
Reprint des Druckes von 1983. 
Gottfried Hammann: Martin Bucer, 1491-1551. Zwischen Volkskirche und Bekenntnis-
gemeinschaft. Stuttgart (Steiner Verlag) 1989 (Veröffentlichungen des Instituts für eu-
ropäische Geschichte, Abt. für abendländische Religionsgeschichte 139). 
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Anhang I: «Zum unterschiedlichen Verständnis des sakramentalen •Geheimnisses> 
bei Bucer und Zwingli» (345 f.). Im Personenregister zahlreiche Einträge unter 
Zwingli. 
Josef Hejnic und Vaclav Bok: Gesners europäische Bibliographie und ihre Beziehung 
zum Späthumanismus in Böhmen und Mähren. Wien (Böhlau) 1989. 
Rainer Henrich: Konrad Hermann, genannt Schlupfindheck. Aus der Arbeit an der Bul-
linger-Edition. In: Zwingliana XVIII/1 + 2, 1989, 20-35 . 
Nelly Heusser: Die Frauen der Reformatoren. Anna Reinhart - Idelette von Büren -
Katharina von Bora. In: Geschichte. Historisches Magazin, Nov./Dez. 1985, Nr. 67, 
24-29. 
Andre Holenstein: «Ja, ja - Nein, nein!» - oder war der Eid von Übel? Der Eid im Verhält-
nis von Täufertum und Obrigkeit am Beispiel des Alten Bern. In: Lavater (Red.): Le-
benn... 1989, 125-146. 
Timothy K.Jackson: Drama and Dialogue in the Service of the Reformation. In: The 
Transmission of Ideas in the Lutheran Reformation. Hg. v. Helga Robinson-Hammer-
stein. Dublin (Irish Academic Press) 1989, 105-131. 
Behandelt auch Nikiaus Manuels literarische Arbeit, das «Lazarus»-Spiel in Zürich 
usw. 
Peer Jäggi: Myconius - Luzerner Humanist und Reformator. In: «Luzerner Tagblatt», 
10. Juni 1989, 14f. 
Marianne Jehle: Kleine St. Galler Reformationsgeschichte. 2. Aufl. St. Gallen (ZoUikofer) 
1987. 
Unveränderte Neuaufl. des 1977 erstmals erschienenen Werkes. 
Beat K.Jenny: Humanismus und städtische Eliten in Basel im 16. Jahrhundert. In: Huma-
nismus und höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert. 23. deutsch-französisches Hi-
storikerkolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris in Verbindung mit dem 
Fachbereich Geschichtswissenschaften der Philipps-Universität in Marburg vom 6. bis 
9. April 1987. Hg. v. Klaus Malettke und Jürgen Voss. Bonn (Bouvier) 1989 (Pariser Hi-
storische Studien 27), 319-359. 
Ruth Jörg: Zwingli und die Reformation in Zürich im Spiegel der Chronik von Johannes 
Salat. In: Archiv für Reformationsgeschichte 80, 1989, 88-104. 
Ninna j0rgensen: Bauer, Narr und Pfaffe. Prototypische Figuren und ihre Funktion in der 
Reformationsliteratur. Leiden (Brill) 1988 (Acta Theologica Danica XXIII). 
Für die schweizerischen Belange s. bes. die Kap. «<Volk on houpt>? Kirche und Ge-
sellschaft im .Karsthans>» (87-100), «Die Gemeinde als <Koncilium>: Das Werk von 
Utz Eckstein» (117-126), «Schriften von Utz Eckstein in the British Library» (176). 
Heinz Kägi u.a.: Mach uns stark im Glauben. Aus der Geschichte des Protestantismus 
im Luzerner Hinterland. Das erste Jahrhundert der Evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Willisau-Hüswil 1886-1986. Willisau-Hüswil (Ev.-ref. Kirchgemeinde) 1989. 
Über das 16.Jahrhundert s. 9-19. 
Kilimbo Kajoba: Zwingli et Calvin d'apres leurs breves Instructions. Theol. Lizentiats-
arbeit, Kinshasa 1969. 
Peter Iver Kaufmann: Social History, Psychohistory, and the Prehistory of Swiss Anabap-
tism. In: Journal of Religion 68, 1988, 527-544. 
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Walter Klaassen: Visions of the End in Reformation Europe. In: Visions and Realities. 
Essays, Poems, and Fiction Dealing with Mennonite Issues. Hg. v. H. Loewen und 
A. Reimer. Winnipeg (Hyperion Press) 1985, 13-58. 
Zum Zürcher Täufertum, zu Grebel, Hubmaier, zum Schleitheimer Täuferbekennt-
nis usw. s. 44-50. 
Walter Klaassen u.a.: The Radical Reformation. The Anabaptists. In: Christian History 4, 
1985, 1-35. 
Bezieht das Zürcher Täufertum - von Zwingli bis zum Schleitheimer Täuferbe-
kenntnis - mit ein. 
Harm Klueting: Das Konfessionelle Zeitalter, 1525-1648. Stuttgart (Ulmer) 1989 (UTB 
für Wissenschaft 1556). 
Siehe bes. die Kap. 6: «Eine zweite reformatorische Konfession: die oberdeutsch-
deutschschweizerische und die Genfer Reformation und die Konfessionsbildung in 
der Schweiz» (162-180) und 7.1: «Die Anfänge des schweizerischen Täufertums» 
(183-186). 
Ulrich Knellwolf: Die Musik im reformierten Gemeindegottesdienst. In: Musik in der 
evangelisch-reformierten Kirche. Eine Standortbestimmung. Hg. v. Institut für Kir-
chenmusik u.a. Zürich (TVZ) 1989, 45-86. 
Beleuchtet das Thema Musik von der zwinglischen Theologie her. 
Ernst Koch: Zwingli im Jubiläumsjahr 1984. Ein Literaturbericht. In: Theologische Lite-
raturzeitung 113, 1988, 707-722. 
Hermann Kocher: Die Disputation zwischen bernischen Prädikanten und Täufern vom 
11. bis 17. März 1538. In: Lavater (Red.): Lebenn... 1989, 9-16. 
Wilhelm Kühlmann: Nationalliteratur und Latinität. Zum Problem der Zweisprachigkeit 
in der frühneuzeitlichen Literaturbewegung Deutschlands. In: Nation und Literatur im 
Europa der Frühen Neuzeit. Akten des I. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur 
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Hg. v. Klaus Garber. Tübingen (Max Niemeyer) 
1989, 164-206. 
Behandelt (176-178) Pellikan und dessen Chronikon. 
Hans Rudolf Lavater: Berner Täuferdisputation 1538. Funktion, Gesprächsführung, Ar-
gumentation, Schriftgebrauch. In: Lavater (Red.): Lebenn... 1989, 83-123. 
Patrick Le Gal —<• Guy Bedouelle 
Samuel Leuenberger: Cranmer lernte von Bullinger für das «Book of Common Prayer». In: 
Reformiertes Forum,. 8. Sept. 1989, Nr. 36, 10. 
Immanuel Leuschner: Die reformierte Kirchgemeinde Baden. Ein Überblick über ihre 
Geschichte. Baden (Kirchgemeinde) 1989. 
Über die Badener Disputation, über Thomas Erastus und die Reformationsjahre 
s. 10-27. 
Gottfried W. Locher: «Perseverantia in viis Domini.» Bullingers Sendschreiben an die 
Glaubensbrüder in Ungarn unter habsburgischer und unter türkischer Herrschaft. In: 
Zwingliana XVIII/1 + 2, 1989, 62-68. 
Gottfried W. Locher —<• Heinold Fast 
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James Murray Luck: A History of Switzerland. The First 100000 Years: Before the Begin-
nings to the Days of the Present. Palo Alto, Calif. (SPOSS, The Society for the Promo-
tion of Science and Scholarship) 1985. 
129-173: «The Sixteenth Century.» 
On'Okoko Lundu: Zwingli et Anabaptistes avec reference surtout au probleme d'Eglise 
et d'Etat. Theol. Lizentiatsarbeit, Kinshasa 1972. 
Felici Mausen: Bündner Reformationssagen. Die Reformation und Gegenreformation in 
der Bündner Volkssage. Disentis (Desertina) 1989. 
Jean-Claude Margolin: Beatus Rhenanus et Boniface Amerbach. Une amitie de trente 
ans. In: Annuaire. Les Amis de la Bibliotheque humaniste de Selestat 35, 1985, 157-
175. 
Ernst Marti: Aus der Geschichte der Kirche Grossaffoltern 1513-1988. Grossaffoltern 
(Kirchgemeinde) 1988. 
35-39 : «Aus der Reformationszeit», 53: Verzeichnis der Pfarrer. 
Hans Bernhard Meyer: Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral. Mit einem Beitrag 
von Irmgard Pahl. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Josef Andreas Jung-
mann SJ am 16. Nov. 1989. Regensburg (Friedrich Pustet) 1989 (Gottesdienst der Kir-
che. Handbuch der Liturgiewissenschaft 4). 
Siehe die einschlägigen Teile im Kap. «Oberdeutsche Reform der Abendmahlsfeier» 
(414-421), auch «Ulrich Zwingli» (410). 
Wolfgang F. Michael: Ein Forschungsbericht. Das deutsche Drama der Reformationszeit. 
Bern (Lang) 1989. 
53-58 : «Die Schweiz». Vgl. auch im Kap. «Einzelautoren» (91-164) die Ausführun-
gen über Johannes Aal, Georg Binder, Sixt Birck, Zacharias Bletz, Valentin Boltz, 
Bullinger, Renward Cysat, Peter Dasypodius, Utz Eckstein, Jakob Funkelin, Pamphi-
lus Gengenbach, Rudolf Gwalther, Hans Hechler, Hans Rudolf Manuel, Nikiaus Ma-
nuel, Jos Murer, Thomas Naogeorgus, Heinrich Pantaleon, Thomas und Felix Plat-
ter, Mattheus Rotbletz, Hans von Rute, Jakob Ruoff, Hans Salat, Alexander Seitz, 
Johannes Wagner. 
John W. Miller: Schieitheim Pacifism and Modernity. In: The Conrad Grebel Review 3, 
1985, 155-163. 
Gisela Möncke: Ilanzer und Sarganser Artikel in einer Flugschrift aus dem Jahre 1523. In: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 100, 1989, 370-388. 
D. Nauta: Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn. In leven en werken ge-
schetst. Kampen (De Groot Goudriaan) 1988. 
V. Nutton: Illustrations from the Wellcome Institute Library. Conrad Gesner and the 
English Naturalists. In: Medical History 29, 1985, 93-97. 
Heiko Augustinus Oberman: Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit 
zum Glaubenskampf. 3., durchgesehene Auflage. Tübingen (Mohr) 1989. 
Zur Zürcher Reformation siehe die Kap. 10: «Magistri und Magistrat: Die alten und 
die neuen Meister» (237-266) und 11: «Die <Tübinger> Bischofsdelegation in Zürich» 
(267-303) sowie das Register. 
Peter Pfrunder: Pfaffen, Ketzer, Totenfresser. Fastnachtskultur der Reformationszeit -
Die Berner Spiele von Nikiaus Manuel. Zürich (Chronos) 1989. 
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Horst Rabe: Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500-1600. München (Beck) 
1989. 
171-177: «Die Reformation Ulrich Zwingiis in der Schweiz bis 1525.» 231-237: 
«Das Täufertum.» 
Francis Rapp: Les Franciscains et la Reformation en Alsace. Deux religieux humanistes 
dans la tourmente, Murner et Pellican. In: Annales de l'Est 32, 1985, 151-165. 
John Wheelan Riggs: The Development of Calvin's Baptismal Theology, 1536-1560. 
Diss. theol. Universität Notre Dame, Ind., 1985 (Ann Arbor, UMI). 
6 0 - 7 1 : «Zwingli.» 
Paul Rorem: Calvin and Bullinger on the Lord's Supper. In: Lutheran Quarterly 2(3), 
1988, 357-389. 
Bernard Roussel: Histoire et theologie de la Reforme. De Zürich et Strasbourg au 
Royaume de France (1524-1534). Problemes de Strategie et de theologie. In: Annuaire 
Ecole pratique des hautes etudes, Section des sciences religieuses, Paris, 94, 1985/86, 
551-566. 
Franz Rueb: «Gesprengt hab' ich alle Schranken der Geduld.» Zum 500. Geburtstag von 
Ulrich von Hütten — ein Lebensbild aus der Zeit der Glaubenskriege. In: «Tages-Anzei-
ger», 20. April 1988, 11. 
Franz Rueb —* Sabine Ferlein. 
Kurt Jakob Rüetschi: Theodor Bibliander. In: Literatur-Lexikon. Hg. v. Walther Killy. 
Bd. 1. Gütersloh/München (Bertelsmann) 1988, 491 f. 
Kurt Jakob Rüetschi: Rudolf Gwalther. In: Literatur-Lexikon. Hg. v. Walter Killy. Bd. 4. 
Gütersloh/München (Bertelsmann) 1989, 439-
Alfred Schindler: Zwingiis Randbemerkungen in den Büchern seiner Bibliothek. Ein 
Zwischenbericht über editorische Probleme. [2. Teil]. In: Zwingliana XVIII/1 + 2, 
1989, 1-11. 
Heinrich Richard Schmidt: Die Christianisierung des Sozialverhaltens als permanente Re-
formation. Aus der Praxis reformierter Sittengerichte in der Schweiz während der frü-
hen Neuzeit. In: Blickle/Kunisch (Hg.): Kommunalisierung... 1989, 113-163. 
Heinrich Richard Schmidt: Der Schmalkaldische Bund und die oberdeutschen Städte bis 
1536. Ein Beitrag zur politischen Konfessionalisierung im Protestantismus. In: Zwing-
liana XVIII/1 + 2, 1989, 36 -61 . 
Karl Schmuki: Steuern und Staatsfinanzen. Die bürgerliche Vermögenssteuer in Schaff-
hausen im 16. und 17. Jahrhundert. Diss. phil. Zürich. Zürich (Chronos) 1988. 
Günter Scholz—*• Sabine Ferlein. 
Dale Schräg: Erasmian and Grebelian Pacifism. Consistency or Contradiction? In: Men-
nonite Quarterly Review 62, 1988, 431-454. 
Cornelia Seeger: Nullite de manage, divorce et Separation de corps ä Geneve, au temps de 
Calvin. Fondements doctrinaux, loi et jurisprudence. Lausanne (Societe d'histoire de la 
Suisse romande) 1989 (Memoires et documents 111/18). 
146-150, 168-179: «Calvin et Zwingli.» 
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Duncan Shaw: Zwinglian Influences on the Scottish Reformation. In: Scottish Church 
History Society Records 22, 1985, 119-139. 
Paul Stadler: Huldrych Zwingli. Reformateur Suisse (1484-1531). In: Jubile d'Argent de 
la Faculte de Theologie Protestante au Zaire, 1959-1984. Melanges. Kinshasa (Associa-
tion Oecumenique des Theologiens Africains) 1984 (Bulletin de Theologie Africaine, 
Supp. VI/11), 87-102. 
James M. Stayer: David Joris (ca. 1501-1556). In: Theologische Realenzyklopädie 17, 
1988, 238-242. 
Paul Tanner: Daniel Lindtmayer und Christoph Murer - Zwei Künstler im Einflussbe-
reich von Tobias Stimmer. In: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunst-
geschichte 42, 1985, 124-128. 
Alexander Sändor Unghväry: The Hungarian Protestant Reformation in the Sixteenth 
Century under the Ottoman Impact. Essays and Profiles. Lewiston, N.Y. (Edwin Mei-
len Press) 1989. 
Siehe bes. «Why the Helvetic and not the Lutheran Reformation took hold in Hun-
gary?» (253-273) sowie im Reg. die zahlreichen Einträge unter Bibliander, Blandrata, 
Bullinger, Confession, Melius, Zwingli usw. 
Michel Veissiere: L'eveque Guillaume Briconnet (1470-1534). Contribution ä la connais-
sance de la Reforme catholique ä la veille du Concile de Trente. Provins (Societe d'his-
toire et d'archeologie) 1986. 
Bezüglich Farel und Ökolampad vgl. das Kap. «Le Groupe de Meaux en 1524» (277-
292), im weiteren das Reg. 
Evangelista Vilanova: Historia de la Teologia cristiana. Bd. II: Prerreforma, Reformas, 
Contrarreforma. Barcelona (Editorial Herder) 1989 (Biblioteca Herder. Teologia y Filo-
sofia, 181). 
Behandelt in Kap. «Los intentos de reforma de los teologos suizos» (327-352) beson-
ders Zwingli, Jud, Ökolampad, Myconius, Capito und Bullinger. Vgl. auch «Teologias 
anabaptistas» (489-507). 
Ronald S. Wallace: Calvin, Geneva and the Reformation. A Study of Calvin as Social Re-
former, Churchman, Pastor and Theologian. Edinburgh (Scottish Academic Press) 
1988. 
Im Register zahlreiche Einträge unter Bullinger, Farel, Zwingli u.a. 
Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 3., durchge-
sehene Auflage. Tübingen (Mohr) 1988 (UTB für Wissenschaft 1355). 
Zu Zwingli, Täufern und Abendmahlsstreit s. 58-63 und 74 -81 . 
Lee Palmer Wandel: The Reform of the Images. New Visualisations of the Christian 
Community at Zürich. In: Archiv für Reformationsgeschichte 80, 1989, 105-124. 
Jeffrey R. Watt: The Reception of the Reformation in Valangin, Switzerland, 1547-1588. 
In: The Sixteenth Century Journal 20, 1989, 89-104. 
J. Denny Weaver: Becoming Anabaptist-Mennonite. The Contemporary Relevance of 
Sixteenth-Century Anabaptism. In: Journal of Mennonite Studies 4, 1986, 162-182. 
Nimmt auch die schweizerisch-deutsche Täufertradition auf. 
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Günther Wenz: Einführung in die evangelische Sakramentenlehre. Darmstadt (Wiss. 
Buchgesellschaft) 1988 (Die Theologie). 
Viele Bezüge zu Bullinger, Megander, Myconius, Ökolampad, Zwingli (s. Register). 
V. Wydler u.a. (Red.): 250 Jahre Stadler Kirche. Stadel (V. Wydler) 1988. 
6 - 8 : «Die Kirche in der Reformation.» 
Andres Wysling: Staatsgewalt und Widerstand. Philosophische Überlegungen und politi-
sches Handeln bei Huldrych Zwingli. In: Zofingia 127, 1986/87, Nr. 3,52-57. 
Regina Zanoni-Borden: Die Entwicklung des Mittelschulwesens in Freiburg in der 
Schweiz. Von den Anfängen bis zur Gründung des Kollegiums Sankt Michael (1582). 
Freiburg/Schweiz (Universitätsverlag) 1989. 
Endre Zsindely: Svajci-magyar protestans kulturalis kapcsolatok a törtenelem folyaman 
[Die kulturellen Beziehungen zwischen den schweizerischen und ungarischen Prote-
stanten im Lauf der Geschichte]. In: Helikon 30, 1984, 245-251. 
Wir danken allen Lesern, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. 
Dr. Hans Ulrich Bächtold, Bullinger-Briefwechsel-Edition, Kirchgasse 9, 8001 Zürich. 
Hans Jakob Haag, M.A., Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz, 8001 Zürich. 
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